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โครงการ ฝายคลองชางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สถานที่ตั้ง 




หมูที่ 7  บานคลองกั่ว ตําบลเขาพระ  อําเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 
 แผนที่มาตรสวน 1 :50,000  พิกัด  47 NPH 273-654  ระวาง 5022  IV 
  
พระราชดําริ/เร่ืองเดิม/ความเปนมา 
  ตามหนังสือที่ นายสัญชัย สมบูรณ ประธานกรรมการองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  ขอ
พระราชทานการสนับสนุนโครงการกอสรางฝายทดน้ําและระบบสงน้ํา เพื่อชวยเหลือราษฎรซ่ึงขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค - บริโภค 
ในฤดูแลง ไดพิจารณาและตรวจสอบขอเท็จจริงแลว โดยมีความเห็นวามีแนวทางชวยเหลือโครงการกอสรางฝายทดน้ําคลองชาง 
พรอมระบบทอสงน้ําและถังเก็บน้ํา ที่หมูที่ 7 บานคลองก่ัว ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
               สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดเสนอความเห็นตอสํานักราช
เลขาธิการแลว และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการกอสรางฝายทดน้ําคลองชาง พรอมระบบทอสงน้ําไวเปนโครงการ อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ เม่ือวันที่ 22  กรกฎาคม 2546 
  
การดําเนินงาน 
               ดําเนินการในปงบประมาณ 2547  แลวเสร็จ 100% 
  
ผลการดําเนินงาน 
ดําเนินการในปงบประมาณ 2547   
  
ผลประโยชนที่ไดรับ/ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
สามารถชวยเหลือราษฎรในพื้นที่ หมูที่ 7  บานคลองก่ัว และหมูที่ 10 บานเขาสอยดาว ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 










แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการ/แผนท่ี 1 : 50,000 
 
